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心にきめて
泊←ナスは3総合口座&，長岩孟
簡単な電話を本紙の読者にかけ
てくれませんか
1時間で500同ぐらいになりま
す お電話下されば内容お答し
ます
人員に制隈がありますので今ナ
ぐ照会を/
(T E Ll東京03-343-1846
全国婦人新聞
ゆびきり、け入まん。
持ちに待ったポーナス。日ごろの約束を実現するには、いい機会ですね。でも、まとまった
お金だけに…・・光の先の大きな約束を果たす「備え」にも、忘れずまわしておきましょう。
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様準価格229.000月
アνテナ・I""別 ;瀦.・Eカ138W
.‘限引ox筒 '9由X奥行4日圃
-・字通.'リモヨン付.スイJテ付
4!)20C5フN-s
掴準価格199.000円
アνテナ・:z:"賓別河町費電力13SW
鍋91!X羽町会気渇xa行柑同.スイJチけ
020T16N 
，事情緒166.000円
ァ，テナエ司区貨駅:肉質司電力IJ:;W
帽。凶..き;，)6:.<.行aゆ・
テレビ省【Irj~'R!..-20'ó 6，S(狗丹.・λイ..1-11' 
急め細やかτ:めりはり申書いた画面をつ〈る申が
ブラックストライス訟光体をタ?に並ペて、東芝
独自の技術てそのあ吋ゴを司~，，~織でうめ込みました.
余分な発色がなfなり、明る〈あぎやかな画面が得ら
れJ"t.色ムラ・色ズνの，t'l'ièMl~んEな〈なりました.
l6形て15.鉛O円.析し、、投術カ己申価帽を1可能にし
ました.む買控えに、きず買増しに‘こt叫:ら無理なf
お求め吋~f!l Jól主主また.東芝=-::4'ータνジフト
をご剥用iこなれ1mづ主申お支払いもbずかで便利
で丸“ます'<-東芝のおS-l!うそ1
電気金大切に使いましょう、 uづ運動bすっかり
定着しました.東芝も協力しまちたとえ1;(，こ申
カラー ・・画商1116影ですがt由貿電力l刻、形なみ0
77礼5年前申16形{当社16T7lの%以下ですむとも、
うわけです.モの5土、節電スイァテつきですから
況なも、<~は子熱'.ll )J~節約できます.
新しい技前会司1Mにした10価格
1914牢1;1，さまざまな点で'来型への暗冨‘在投げかけた年であ。た.異常貫録による食帽の不作、右抽高価格化炉控げ与えた各国のすさまじい
ほかりのイシフレと不況.温れんほかりの入口を抱え、開轄の謹上にあるアジアの国々においてもその艶聞は著し〈、肥料、皿車、種子白面桔高瞳
aでfV食橿増置を大きく弼げている。パングラデシュ、インド由一部は今宿完全な飢田地帯となり、骨とEぽ治、り!こ聾え掘った子どもたちが力な〈うず
由 〈署長ョている.また、平和協定置も轍火白絶えぬ南ベトナムでは取府の汚匝や冒酋断庄に端を轄した由民目障りが揖酷し、置しL、反政府軍動を座開
3 している.輯聞における思揖弾圧、日本に曹延する公害、金団政治.フィリピン、'").マにお廿る担盟政泊。寓の「民主主曹j を、真由 r平和Jを
団 京柏、宇生が、あるいは一般民嵩が各国で蝿起し闘っている.来年は、国閣の担唱する f帽人目年Jである.婦人解敢に向けて、平和に向けて、寄L国白描人たちはそのブコをより強いも由{消費しつつある.しがい 70/7における宮世白力峠だ週勘へ結びつくまでには誼っていない。 それ以
門 前に、まず自らの生活を確かなものとする過盟問駅構たわっているヵ、らである.けれども、子どもをより蝿刊に、そして平和にという覇いはf いつか、その力音発揮させるlこち机、ない.アジア伯、置し〈胎動してい初である.
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夕方予司ヤ7)~-:プのオリジナ'}!-7ラノド
，、イ ランド!ま“い~!\l;lt・のフアヲジョン
や緯iをから心灘し〈使。ていただ('j(Jl.
使刊な京挺IJ品まで.毎日の務らしに
"と側役と畳かさをお鴨げするタカ/7
'¥"グルー プのオリジナJレプランドです.
⑧ 鶴屋
Eム~"J !J掴
? 「
??
-・a・ヨt>"'.剛・野市ヒ1J.;:.rtrn.W元."111;*錐
うす〈ちは心もち控えめにお使いくださるように…...
• 
愉快なバッグをなんと毎週300名、
のべ 3，000名さまに。
ワイドなスケ吋レで展開しまれ
3k目a:ti1
合番組に登場する救助隊員が危機に際Lて必ず利用するカッコいい魔法のカパ
ンは、子供過の絶対的屯;アコカレの的。これカぜウリフベン作較の;免時五です.
・合外見も中身もそっ〈り同じl二つ〈られた特製，、"7'を毎週毎週30名の子ビ・ノ
子l二プレtンH.ます.
0=チレイ提供rウリクペン救助隊』フジテレビほか全国23局
10月7日---12月14日
a弘
フ。レゼ'ツ
-・・新都市宜通システム・山山
KRT 
~万
の
応、
用
ポ崩
明白のゆたかさを考える<@>総合商社 | 
日商岩井|
ネ yトワーク ........，...図l田氏ti有ー 匂タトlOO'.:巧
? 「
?
、??
????」??。
{1革ーその望まーしい未来)をテー?とした沖縄国際
海洋博覧会.この会場内足に、日商岩井が提案し
たコンビュークー制御で、無人運転の新都市交通シス
テム(KRT)が採用されています.毎日40，00人の
観客がみこまれているここでは、人々のスムーズな
移動が課題てす晶<，KRTによって観客の動きにあわ
せてフロー ティングダイヤて・運行L・各駅には時間帯
ごとに車輔が最適配置きれ、2分と待たずに・目的地
までノンストップで楽しめるよう計画されました.
このKRTシステムは米国ポーイング社が新L"
都市交通システムとして開発、現在多くの都市で、
行き詰った都市交通の解決策とLてもっとも有力視
しているものの一つです.わが国では日商岩井と
神戸製鋼所が実用化を進めています.
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心のふれあいを
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便利さもク二ーンとワイドノ一一一
全国の提携庖・関連会社と共通
受けて重宝贈るに便利
質問に答えるカネボウ化粧品の栗田氏と古島氏
③協和銀行
ォレナスを上手にいかす
協和総合口座
ホ三一ナスを大きくふやす
協和の定期預金
ひとところに、なんとなく家族
みんなが集まって、てんでに過
ごす・・・こんないい習慣がだん
だんなくなってしまいそう。日本
の家、日本人の心のふるさと、
あのいろりばたの雰囲気を思
い出してください。一家だん
らんって、とても大切です。⑨ 
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